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Немалая часть автоцистерн производится для нужд сельского 
хозяйства. Для повышения эффективности грузоперевозок иногда 
используют целую колонну автомобильных цистерн, которые в 
свою очередь оснащены дополнительными цистернами прицепами. 
Все цистерны могут быть классифицированы по ряду призна-
ков. Грузы, перевозимые цистернами, бывают опасные и неопас-
ные к последним относятся пищевые наливные грузы. 
Основные виды автоцистерн, использующиеся для перевозки 
наливных грузов: 
- Автоцистерна без температурного режима (используется для 
перевозки наливных грузов, не требующих соблюдения строгого 
температурного режима).  
- Автоцистерна-изотерма (используется для перевозки быстро 
портящейся пищевой продукции, например, молока). 
- Изотермическая автоцистерна с паровой рубашкой. 
- Автоцистерна с автономным подогревом (имеет специальное 
оборудование, которое помогает поддерживать температуру жидкого 
груза на требуемом уровне на протяжении всей транспортировки). 
- Автоцистерны для перевозки опасных грузов. 
Так как различные жидкости расширяются по-разному, то уро-
вень заполнения железнодорожных цистерн зависит от вида пере-
возимой жидкости [1]. 
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При транспортировке частично заполненной цистерны возраста-
ет вероятность возникновения опасной ситуации. Колебания жид-
кого груза внутри резервуара могут приводить к существенному 
снижению продольной и поперечной устойчивости и управляемо-
сти транспортного средства и вести к увеличению нагрузок на кон-
струкцию цистерны. [2]. 
Цистерны без устройств для гашения колебаний жидкости отли-
чаются большими перемещениями центра масс груза в резервуаре. 
Это приводит к значительным продольным гидродинамическим 
нагрузкам, действующим на днища. С целью снижения этих нагру-
зок внутри цистерн устанавливают перегородки, как проницаемые, 
так и непроницаемые [3]. Нами предложены новые технические ре-
шения, которые позволяют существенно снизить влияние колеблю-
щейся жидкости как на устойчивость движения цистерн, так и 
нагруженность их конструкций (рисунок 1). 
    
 
Рисунок 1 – Цистерна для перевозки жидких грузов 
1 – цилиндрическая оболочка, 2 – передняя стенка, 3 – задняя стенка, 
4 – поперечные перегородки, 5 – заливная горловина, 6 – продольный 
стержень, 7 – передний конец стержня, 8 – задний конец стержня,  
9 – шарнирное соединение верхнего конца переднего торсиона с передним 
концом продольного вала, 10 – торсионы, 11 – жесткое соединение ниж-
них концов торсионов с платформой транспортного средства,  
12 – платформа 
 
Суть предложения состоит в установке внутри цистерны по-
движных перегородок, связанных между собой единым стержнем, 
выходящим наружу и передающим возникающие силы инерции на 
платформу через торсионы. 
Предложенное устройство работает следующим образом. Силы 
инерции, которые возникают при изменении скорости движения 
или трогании с места транспортного средства, перевозящего жид-
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кий груз, залитый через горловину 5 и находящийся в объеме 
между цилиндрической оболочкой 1, передней 2 и задней 3 стен-
ками, действуют на поперечные перегородки 4, жестко соединен-
ные с продольным стержнем 6, вызывая при этом его перемещение в 
направлении действия сил. Торсионы 10, верхние концы которых 
шарнирно соединены с концами 7 и 8 продольного стержня 6 и 
жестко – с платформой 12 будут воспринимать силы инерции жид-
кости и передавать их на платформу, обеспечивая тем самым эффек-
тивное их гашение, исключая разрушение стенок цилиндрической 
оболочки 1 и обеспечивая безопасность перевозок. 
Таким образом, предложенные конструкции позволяют преоб-
разовать кинетическую энергию транспортируемого жидкого груза 
в иные виды энергии. 
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В Республике Беларусь в настоящее время действуют нормати-
вы, которые последний раз пересматривались в 2006 году [1]. Нор-
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